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献(书、书本、本文、叙述、汇编、手稿. . . . . . ) ,而看作档案或
纪念物。话语不同于琐碎的言语和语言, 又不同于句子、命
题、论说单元或普通语言行为,而是构成话语对象的实践;它
不仅具有语言意义, 又具有非语言意义; 它是 言语 、语
言 、看 、说 、陈述 、撰写或书写 和 商讨 有机融合的
复杂体系;它是声音活动(言说与对话)和符号活动(书写和
商谈)的结合, 是个 实践- 符号 概念。话语实践与其他实
践(生产活动、经济活动、政治活动和社会活动等)相互依赖
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系学家拒绝探求 起源 , 而是去倾听历史的话,那就会发现
事物背后并无本质或事物本质是以零星方式产生于不同于



































































感官,保持对它们的信仰 ! ! ! 而且接受它们逻辑的判断! 。
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